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 ・秘密鍵のメール添付、USB メモリやホームディレクトリに保存 














DesignJetZ5400ps）を 1階利用相談室（平日 8:30～21:00）に設置しており、A0 サイズまでのポスタ
ーなどを光沢紙または、ソフトクロス紙に出力することができます。 
 
・光沢紙用プリンタ：（１枚 600 円）        特徴：光沢感があり、色味が鮮明 
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